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;2) 満洲合作連動 小払 合作証論叢,_ヒ魯附錬6頁｡
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7) 大村武氏 .変易場也姻以役農産物統制関係諸方策吹昔抑 頁,興嵐 第2巷
第8放.35-36蓑io
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5頁 ;しかし前掲滞日紙によれば,今度の改革によって,,如)t針 二あって
は部別を腰し(従来は五部十二科),九科別とし.聯合食でもT∃】しく部別を
H-めて親務 ･兼務の二科制 とし,吏L:合作社では棟準機構軒噌:事長董 ･農
事部 ･脹膏購買部Rび信用部 とTJ:す由であるO
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4) 今 EU )改革に於ける部制の馴 二,大村別の採用にも終皆令ヨ鮒 .の音別 ;窮
はれ るo
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4) 某省では合作鹿は通告な保管施糾 くノrJ,いと首ふ理由で者賞品の配給認可す
ら得ることが出来ないと言ふ.
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